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REVISTA DE PRIMERA ENSEÑANZA 
y érgaso eñciBl de k lsociación iíe Maestros de la provincia 
Radaoolón y Administraoíén 
Plaza Domingo Gúscón, 9. 
De los trabajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. 
No se devuelven los originales. 
MM PUBLICALOS SÁBADOS 
Esta revista se remite gratis a los asociados 
Anuncios a precios convencionales. 
Año X Teruel 18 Noviembre de 1922 Núm. 508 
Homenaje a un sabio 
y a un Maestro 
El día 3 de! actual/en la villa de Galamocha, 
se celebró una fiesta simpática y llena de emo-
ción, por el cariño con que se Inició y por los 
gratos recuerdos que simboliza. 
Previaménte invitados asistimos a dicho ho-
menaje; y a la hora señalada, diez de la maña-
na, partimos de las Casas Consistoriales con el 
Ayuntamiento, distintas representaciones y 
pueblo en mása, recorriendo las calles que ese 
pueblo agradecido dedica a D. Justino Bernad; 
D. Carlos Castel; D. Bartolomé Esteban, don 
Santiago Ramón y Cajal y D. Manuel Marina 
Martínez; descubriendo el Alcalde, a los acor-
des de ía Banda municipal de Teruel, las pla 
cas correspondientes, después de la lectura del 
acta en que consta el acuerdo del Ayunta-
miento. 
Una vez llegado el turno a la dedicada al 
ilustre maestro, D. Manuel Marina, que duran-
te media centuria desempeñó la escuela, ef Al-
calde autorizó al Concejal D. Manuel Benedic-
to, nieto del homenajeado, para que en nombre 
de Galamocha descubriese la colocada en la 
casa donde vivió; momento emocionante para 
los que nos honramos con el título de maestro 
y que motivó un «iVíva la cultura de Calamo-
chaí* lanzado por nuestro Director, que fué 
contestado por más de dos mil almas que pre-
senciaban el acto y que aplaudían frenética-
niente. 
Descubiertas las placas de las distintas calles 
nos dirigimos de nuevo a las Casaè Consistó-
riales dónde, desde uno de jos balcones; el sltti-
pá' ico Alcalde ofreció el homenaje e hizo pre-
sentación de ios oradores que tomaban parte 
en el acto; empezándose por la lectura de unas 
cuartillas qué el cultísimo médico D. Antonio 
Caja llevaba preparadas, y que los deberes ¿fe 
su cargo fe privaron de leer personalmente, en 
las que hizo resaltar los tiempos difíciles def 
noviciado del sabio Caja!, cómo alcanzó éí 
triunfo después de formidables obstáculos que 
tuvo que vencer para sus descubrimientos e in-
venciones, que condujeron a estupendos resul-
tados a la ciencia médica; poniendo de relieve 
sus escritos llenos de originales abstracciones, 
de fértiles hipótesis y de luminosas intuiciones; 
patentizando que no se trata de un investigador 
esporádico, de un descubridor solitario y egois-
ta, sino de urt genio generoso que ha incubado 
a ntimerosa prole de discípulos; y terminó agra-
deciendo, como médico, el homenaje quede 
modo tan explendido, el pueblo de Galamocha, 
honra la memoria del sabio. 
A continuación habló el Reverendo Padre 
Serrano Carrato del Colegio de Escolapios de 
Daroca, y discípulo del maestro D. Manuel Ma-
rina Martínez, quien cón facilidad de expresión 
realzó la figura del que fué su maestro, dedi-
cartdoen su discurso ün grato recuerdo y mos-
trándose orgulloso de ser hijo de un pueblo que 
tan bien sabe cumplir con las obligaciones para 
con aquellos que estan encargados de su Edu-
cación. 
Seguidamente nuestro querido compañero y 
amigo D. Manuel Sancho leyó unas cuartillas 
llenas de hermosas y sentidas frases de agrade^ 
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cimiento; patentizando, én nombra del MàgiS: 
terio, <^ e #e l aetó ni el nombre de Galamocha 
será olvidado por esta humilde clase; pues así 
como-él tenía que agradecer un sin número de 
atenciones y recuerdos dedicados a su difunta 
esposa, nuestra llorada compañera doña Anto 
nia Lalueza, el Magisterio agradecía también 
las manifestaciones de cariño dedicadas a un 
humilde maestro. 
Terminado'este acto, asistimos al banquete 
ofrecido por el Ayuntamiento: y una Vez hecho 
el ofrecimiento por .el digno Alcalde a la Vez 
que dió las gracias por la cooperación a cuanr 
tos con su presencia contribuyeron a dar ma-
yor esplendidez al acto; hicieron usp de la pa-
labrá el diputado Sr. Rivera; el Reverendo Cu-
ra párroco; el PadreCarrato, el diputado ^eñor; 
Marina (D. Jesús) y nuestro Director; quien re-
cogiendo unas frases de encomio al Magisterio 
pronunciadas por el Sr. Marina^ agradeció a 
dicho señor su amor a esta.humilde clase y ex-
presó en nombre del Magisterio provincial los' 
sentimientos de gratitud y devoción suscitados; 
por la insuperable generosi Jad del pueblo de. 
Çalamocha; si bien, djjo; el agradecimiento en" 
actos tan inusitados, tan líenos de emoción y; 
carino, resulta un sentimiento frío; y brindo por 
los magnánimos y nobles espíritus que se com-
placen en sublimar a los sabios y a los hu-
1 
FascinaGión política 
Díez mil y uno más. dicen que nos Van a 
poner. ¡Cuidado con el numerito!, se las trae; 
con lascóla tan redonda y tan pelada .... No os 
asustéis , beneméritos maestros, no son dias de 
clase al año; son expectores, que dicen las bue-
nas gentes de mi tierra. Pues segün el toque de 
alerta que en el Debate (Diario madrileño) dáj 
el P. Ruiz Amado, es un hecho redondo y com-
pleto como las cifras, y por tanto la proposi-
iCión redactada por el Sr. Cosisio y presentada 
al Consejo de instrucción pública, si llega ai 
constituirse en ley, definitivamente quedare-' 
mos los maestros nacionales.... Cos-sios o co-
sidos* 
Tan bebés nos consideran en las altas esfe-
ras gubernamentales, que no está muy lejano el 
día, que nos van a buscar nodriza para nuestro 
completo desarrollo fisicò mental, y como con-
secuencia natural, esta novedad^ me sugiere la 
idea o pregunta siguiente; (¿?) Es posible que 
el Supremo Consejo de Instrucción, apadrine 
concepciones tan grandes como esta, para la 
escuela en acción, que desquicie de una vez el 
asendereado analfabetismo nacional. No, y cien 
Veces nò; segün él P. Ruiz Amado, sencilla-
mente se trata de robustener a un ser canijo, 
que por la misma razón de su existencia está 
llamado a morir por conluncíón, % al cual le 
llamamos Escuela Superior del Magisterio. Hay 
que darse cuenta, maestros, de esta asechanza 
política, por si acaso pudiera encarnarse en 
malévola realidad. 
Si ésto llegara a ser un hecho, la , condición 
del maestro quedaría asediada; su autoridad, 
incolora y fútil, ante la constante acción fisca-
lizadora de! superior y de la cual; podrian-des-
prenderse irremediables consecuencias. 
Su acción cultural, quedaría exenta de i'deál 
pedagógico, sin vocación, sin el sello peculiar 
del título que ostenta, por el cual, se le conce-
de la exclusiva al frente de una escuela; en fin; 
su esfera de acción quedaría reducida a gesti-
cular palabras y mandatos como un mi^ neco 
automático de cartón. Entonces la escuela sin 
alma maestra, sin artífice propio que esculpiese 
uniformemente en el alma de sus escolares las 
bellezas: netas de su vocación profesional que-
daría convertida en un salón de ensayos, de 
métodos y procedimientos alegóricos que: en 
nada se adaptarían al lugar y medio ambiente 
en que suele vivir el niño, produciendo de esta 
manera la ablepsia del maestro y discípulos, y 
I digo ésto; porque al Inspector lo considero co-
mo a un maestro délos maestros y si íécnica-
\ mente se adquiere ésta capacidad en el centro 
I aludido, deja mucho que desear en la práctica; 
por ser don preciso que nada más se adquiere 
I por medio de una compenetración infantil du-
rante numerosos años y este galardón sólo co-
rresponde a los beneméritos maestros eñcane-
; cidos en la enseñanza. ¿Tampócos méritos se 
le reconocen hoy al maestro que después de 
cuatro años de carrera, y en.su mayoría ingre-
sados por una oposición reñida, que dudando 
de su aptitud profesional , le pretenden someter 
a una tutela humillante? Andan equivocados 
nuestros directores, el maestro tiene conciencia 
de sus deberes y personalidad profesionar defi-
nida, su labor es árdua y casta, no lá pueden 
'resistir todos como se maneja una herramienta 
del cultivo agrícola, o la pluma del oficinista, 
sólo, entre ellos dominan su profesión las gran-
des voeaciones de sacrificio, adornadas con la 
sabiduría, bondad y paciencia Jobiana. Pero 
con lodo lo expuesto, dijérase que mi ineptitud 
profesional teme a la fiscalización educadora. . 
N , queridos compañeros; como maestro amo a 
la inspección por ser un .subordinado de ella,, y 
la estimo, por cuanto sin su autoridad, tal vez 
un día olvidara mi deber sobre el cua V pende'el 
porvenir moral y social de mis.discípulos. Ade-
más, mi apreciado superior, amable a la vez 
que recto y justo me instruye con sabios prin 
cipies de educación, emanados de la observa 
ción directa del niño. Otro díá advierte mis 
errores y deficiencias en la escuela invitán-
dome a corregirlos con la mayor cortesía. En 
fin, esto es en una palabra tener un maestro de 
maestros. El Magisterio se enorgullece con és-
tos dignos superiores y muéstrase complacido 
ert tenerlos y a lo que no debe dar su asenso 
es a que se forme en su seno un cuerpo defor-
me o con cien cabezas, más generales que sol-
dados, más inspectores que maestros, con me-
nosprecio de nuestro título, y de los derruidos 
y escasos caseroriés que nos sirven hoy de es-
cuelas y colegios. Para deformidades y fenó-
menos, bastan ya con tos que se registran en la 
Variada legislación que rige hoy al Ma-
gisterio. ¡Bonito contraste, Patria amada!,....; 
cuando el progreso de los tiempos y el triqnfo 
de la democracia pone de relieve ante el con-
concierto del mundo entero la ignorancia de tus 
hijos; cuando en tu seno frondoso cobijas mi-
llares de niños ávidos de instrucción y rnoraí 
por falta de maestros y escuelas, tus mentores 
y consejeros proponen agudizar tu dolor de ma-
dre desventurada Estos toques de atención, 
que en uno y otro sentido se dan con intermi-
tencias acerca de nuestra administración cen-
tral çarecénmè fantasmagorias fascinadoras que 
scmnolentamente atraviesan el cerebro de núes 
tra España. 
V. Martínez, 
Castralvo 8-11-1922. 
ASOCIACION PROVINCIAL 
Para dar cumplimietito al acuerdo tomado por 
la Junta Directiva en la sesión de agosto, rati-
ficado por la Comisión Permanente, y a fin de 
llevar en orden los asuntos administrativos, con 
los haberes del actual mes se descontará a los 
asociados tres pesetas, importe de los meses 
de septiembre, octubre y noviembre* 
Para mayor claridad y qué todos los asocia-
dos sepan a que atenerse, la peseta mensual 
que se acordó descontar es una cuota provisio-
nal y que se destina para cubrir los gastos de ia 
provinciai, de las de partido, impresión del-pe-
riódico y cuota-qué cada asociación adherida a 
la Nacional tiene que- abonar, según el número 
de socios. 
Como es la primera cúóta que en esta forma 
se descuenta cuantos maestros no estén con-
formes pueden avisarlo con la anticipación de-
bida al administrador del periódico y deposita-
rio de la Asociación para evitar las reclamaçio-
nes consiguientes. 
Burbáguena 15 noviembre 1922 —Él Presi-
den te, José Rívelles. 
P R O Y E C T O D E BASES 
PARA LA CREACION DEL 
G o l a g í o de h u é r f m n o m 
Magisterio 
Nacional Primario 
(Contin üacJóri) 
Funcione^ 
6.a Serán fanciones esenoialeB del Coo-
Proponer al ministro el norabramientó de 
director y del personal doeenta y administra-
tivo del Colegio, decretar la admisión y ex-
pulsión de huérfanos, celebrar contratos y 
convocar juntas, inspeccionar y visitar el 
Colegio, intervenir en la contabilidad exami-
nando trimestralmente cuanto se relacione 
con el movimiento de fondps, adoptar las re-
soluciones que redunden en beneficio de la 
enseñanza y buena admiaistración, estudiar 
cuantas reformas, proyectos y mejoras ae 
propongan y autorizar los gastos que puedan 
ocasionar aquéllos. 
6. a Las reuniones del Consejo serán pú-
blicas para los asociados, sin que loa con-
currentes tengan voz ni voto. 
7. a Además del director, el Colegio debe-
rá tener el personal docente administrativo, 
subalterno y de servicios espeeiales quesea 
necesario, cuyas funciones y servicios se de-
tallarán en el Reglamento para el régimen y 
servicio interior del Colegio. 
8. a E l personal docente y administrativo 
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4el Colegio percibirán loa haberea y gratifi-
caciones que lea correspondan con cargo al 
presupuesto de Inatracción- pública y Bellas 
• Artes. 
9. * En ei Colegio habrá tres clases de Jun-
tas que se denominarán facultativa, ecónó- ] 
mica y gubernativa, según el personal que 
las constituya y asuntos que en ella se traten. 
AI director del Colegio, como presidente 
que será de todas ellas, compite convocar las 
sesiones, dirigir las discusiones; etc. 
Junta facultativa 
10. * Todos los profesores del Colegio com-
pondrán la Junta facultativa que entenderá 
en todo lo concerniente a Ja enseñanza, apre- : 
ciará la carrerá o arte que por sus aptitudes 
e Inclinaciones deba darse a cada alumno y 
determinará la resolución que - reglamenta- \ 
riamente se deba tomar con aquellos que en 
dos curapf sucesivos hubiesen demostrado fal- i 
ta de aptitud y aplicación en el estudio, arte ' 
u oficio que se hallasen cursando. 
Jüñta econòmica j 
11. $1 personal administrativo dcF Colé- ¡ 
gio formará la Junta económica, á cuya deli- j 
beración se someterán cuantos asuntos se re-
lacionen con los gastos ordinarios y extraer- j 
diñarlos del Colegio. 
Junta gubernativa 
12. Estará compuesta de todo el personal 
del Colegio y entenderá en cuanto tenga re-
lación coa el orden, gobierno, régimen inte-
rior y digcíplína. 
De la enseñanza 
13. La enseñanza que dará desde luego en 
el Colegio deberá comprender desde las pri-
meras letras a los estudios universitarios y 
ospeciaies, sin otra limitación que la que im-
pongan los medios económicos del Colegio. 
Se aspirará, por la sección del personal do-
cente, a convertir el Colegio en una escuela 
modelo y en un verdadero laboratorio peda-
gógico. 
Talleres 
14. Comono todos los alumnos tendrán apti-
tud ni vocación para el estudio de una carre-
ra, se crearán én el Colegio los talleres nece-
sarios para que aquéllos adquieran la capa-
cidad técnica y la habilidad manual necesa-
ria para el desempeño de un arte u oficio. 
15. Servirán también los taílerea para 
realizar las coDstrucoiones y reparacioHés 
del Colegio y constituirán, a ser posible, un 
medio d i vida al mismo. 
(Continuará) 
Asociación del 
partido de Albarracín 
Sección de Teniente 
Para tranquilidad de los corapafieroa que 
a esta Sección pertenecen y al objeto de evi-
tar las molestias de una duplicada solicitud, 
creo oportuno hacer pública relación de 
aquellos que coa anterioridad al aviso publi-
cado por el Sr. Ríos, tenían firmado el com-
promiso que dispone el artículo 6.° del Re-
glàmento. 
Doña Josefina Ducha, je Terriénte. 
» Flora Górriz, de To¡ i i y Masegoso. 
» Bienvenida Díaz, de Tormón. 
D. Pedro Jarqua, de Jabaloyas. 
» Orejes Moréllón, de Árroyofrío. 
» Leandro Mondríade, de Saídón. 
» ' Agustíñ Vicente, de Hoyuela. 
i Mariano Marqués, de Calomarde. 
» Francisco Asensio, de Griegos. 
» Manuel Maleas, de Bezas. 
» Saturnino Lahoz, de Ei VaUecüio. 
»' Martín Miilán, de Terriénte. 
Si algún compañero ha remitido la solicitud 
y no figura en la reíacióa, se servirá repe-
tirla aprovechando el modelo publicado en 
LA ASOCIACIÓN. 
Terriénte, 8.114922.-J/ar///? Millán. 
REVISTA PEDAGOGICA 
E l número de esta Revista correspondiente 
al mes de noviembre contiene los siguientes 
trabajos: 
«La cinematografía escolar» artículo es-
crito expresamente para esta Revista por el 
venerable educador belga M. A. Sluys; «So-
bre la inspección de primera enseñanza de 
Santander^ «El intercambio de material pe-
dagógico» por Teodoro Gausú, maestro de Pa-
sajee; «Lo que piensan de la guerra los niilos 
españoles» por Mercedes Rodrigo y Pedro 
RossoU o ex-alumnos del Instituto de J . «L 
Rousseau de Ginebra. 
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LA ASOCIACION 
•Notas del me8> L * crisis de las escuelas 
flormales.—Las becas de estudio. —La ense-
ilanza nacional y la enseñanza municipal. 
clnformaciones». «Tercera conferencia de 
psicotècnica aplicada a la orientación profej 
sional.—La instrucción primaria francesa en 
1921.—Sobre las lecturas de loa niños. 
•Libros».—-LuisSantullano, M. L . N . 
«Revistas».—Bibliografía.—Noticias. 
En este número abre la Revista un concuro 
de trabajos pedagógicos, cuyo conocimiento 
interesa especialmente al Magisterio. 
Redacción y Administración.—Calle de 
Miguel Angel, núm.^1, Madrid, 6. 
Tratado de gimnasia 
Sobre la educación física del pueblo griego 
no hay fuente alguna que el Tratado de Gim-
nasia de Filostrato,jjue no figura en las co-
lecciones de clásicofkgriegos. 
D. Rufino Blanco y. Sánchez, que lleva al-
gunos años estudiando a fondo los problemas 
de educación física, dió en Oporto, con moti-
vo del Congreso de las Ciencias, una confe-
rencia sobre dicha olvidada monografia y 
ahora ha publicado un extracto amplio de di-
cho estudio para vulgarizar sus interesantes 
enseñanzas. 
Este opúsculo, que no se vende, se ha re-
partido a las Bibliotecas de España y de 
América para que pueda ser conocido por 
quien lo desee, los Jefes de las Bibliotecas que 
no hayan recibido el ejemplar pueden recla-
marlo del Director de El Universo, apartado 
266, Madrid. 
T I C I A S 
Ha sido nombrado con carácter provisio-
nal director de la Escuela graduada aneja a 
esta Normal, D. Santos aarcía arávalos. 
Nuestra enhorabuena. 
Se gradúan, con tres secciones cada una, 
las escuelas de Montalbán. 
Las plazas de maestro de Sección que se 
crean tendrán la dotación siguiente: 
Las que han de proveerse en maestro. Por 
sueldo, 2.000 pesetas; idem gratificación de 
la clase de adultos, 250 pesetas; idem por ma 
teriaí de la clase diurna 166 66í id. id. ídem 
nocturna 62*60 pesetas, total pesetas 2.469<16 
Lasque han de proveerse en maestra. Por 
sueldo, 2.000 peseta?, idem material de la 
clase diurna, 1.66c66, total 2.166^6 pesetas. 
Se concede la excedencia, que tenía soli-
citada a doña Adoración Miguel, maestra de 
Collados. 
J u b l l á d o m 
Han sido jubilados por edad, doña Leonor 
/González, maestra de Hiño josa y doña Lu-
cinda Gómez, maestra de Navarrete. 
M l o s c o l m b o r m d í o r a » 
Hemos recibido varios originales que re-
servamos para publicar en números suce-
sivos. . 
LB Maclonml dml megundo Em~ 
o m l a t ó n 
Sentimos no poder publicar íntegro el ma-
nifiesto que la Junta ejecutiva de la Asocia-
ción de maestros del Segundo Escalafón lan-
za en la Prensa profesional de Madrid. Da él 
tomamos los siguientes párrafos: «Compañe-
ros: Asociados p no, a todos vosotros nos diri-
gimos, con la mano puesta sobre el corazón^ 
en estos instantes. No queremos cargar con 
la responsabilidad enorme del «silencio» 
cuando las circunstancias se presentan de lu-
cha, de lucha tenaz, intensa, y acaso defini-
tiva, por la reivindicación de la Escuela y el 
Maestro». ¡Que no nos coja desprevenidos la 
elaboración de otros nuevos Presupuestos! A 
tiempo damos «el toque de llamada.» 
Termina el manifiesto excitando a la unión 
enérgica de todos los maestros, de la que 
puede esperarse el triunfo de la justicia y la 
redención del Magisterio. 
Permuta 
Maestra que ejerce en Jaganta, partido de 
Castellote, pueblo sano, buenas autoridades, 
abundantes aguas, luz eléctrica, leña, se.cose-
chan hortalizas, aceite y Vino, escasa matrí-
cula, carretera en construcción, permutaría con 
compañeras que ejerzan en las provincias de 
Castellón, Valencia, Alicante, Zaragoza o Te-
ruel. Informes a la misma. 
s LA ASOCIACION 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO M A R C O S 
SUCESOR DE J. ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encòntfa-
rán de venta los señores Maestros, { 
además de todas las obras de texto I 
para escuelas, cuantos artículos ¡f I 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 42 T E R U E L . 
Imprenta de Arsemo Perraca, San Andrés 4 y 6. 
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